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ABSTRAK
Hutan pendidikan Universitas Hasanuddin yang terletak di daerah Maros mempunyai luas 1.300 ha
yang didominasi oleh tanaman Pinus mercusti dan Swetenia macrophilla. Sementara itu areal Hutan
Pendidikan ini dikelilingi oleh pemukiman penduduk. Dibeberapa lokasi populasi penduduk terus meningkat
seiring dengan kegiatan ekonomi yang semakin intensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
interdependensi masyarakat terhadap Hutan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi survey dan non survey. Data yang
dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder, data tersebut meliputi data yang berkaitan dengan
aspek sosial ekonomi masyarakat, dan potensi hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Data
yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian didapatkan interdependensi masyarakat terhadap hutan pendidikan Unhas, pada
musim kemarau lebih tinggi dibanding pada musim hujan. Interdepedensi tersebut selain karena
latarbelakang ekonomi juga karena latar belakang sejarah. Interdependensi cenderung bersifat eksploitatif
dibanding ekstratif, yang ditunjukkan oleh komposisi jenis penyusun tegakan yang didominasi oleh jenis-
jenis tanaman penghasil buah yang sengaja ditanam masyarakat.
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